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. C ontr~ Iuan,y l(abel de Roda. 
-r 'P J\...O e v ~Ar o l(l s ASTJ\JCTI; co9NTcA Los 
mt{rnos. lnform4cion en der~cho, 
con:rra los acufados. . . · 
~·CVSAN en elle pr~cclfo :a luan. y Ifabcl d~ R?~ª ~ ~I Procurador Allr~élo,:y Manuela de Olau1des,h1~ Jª d.c ~uan de Olau1des uncrfedo, y Iuana.de S:u1t~ 
. Crui,coano tutora y cur~dora de otros ~i~co hijos 
~....-.. del dicho Olauides. · . 
J \. 
Et cargo que: contra Jos ácufados.fe bue fe_.colltienc en la -Demán 
~:a que fe lcsdio,exP.licad~ en 28.articulos, de los ~u•tc:s en fu{bocja 
refuJu,pcr cug.o, aucr hecho mata.r al dicho ~uan _dc ·OJa~ides, ofre._ · 
ciendo,y dando dineros para dio a vno Ílaaiado R.~ym.uud~ Btcduña, 
que es el qu_e cxe~uto el cafo: Q!!eaunquc;cala Dernanda nofenó-
bra, pero los tefügos que depofan fobrc ella l~ ,Qombran cÍE}ccifica-.· 
rnéte; y a ffi viene a fer lo mifmo para el intcn~o <Je e.Lb paitc., pues en 
la dicha P~mád~, y, artículos della· ay fugcto y capa~idad para los tc-
fügos. Y porque de loarticulado, y prouado por ella p~rtc, rcfu~an 
. diuerfos indicios contra los acufados,. y cada vno dellos 4~: díf<;rcnte 
calidad: Para mayorclaridad me ha parecida diuidirlos en dos par,.. . 
tes. :En 12 primera tratare de Jo·s indic;io~ antecedentes al homicidio.1 
Y en la fegunda de los fobfiguicntes a el. 





t¡Iuan de Oiáuid~ tuuo arrendado. el T cjar de la prcíente Ciu~ -
a.d por d~zc ·~~s, e~~~ ~~~~ f 0~1~ ~~ ~~~~!~ ~cmAand~ ~eila parte, .. 
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2 t' · Jnforn1aci.on en ·.drccho, . 
1 
con l 1o~teJ.l.3. 17.20. Y fenecido elle arréndamierito de Olauides,ar-
reodo d rnifmu· Tcxar Iufepe Ximcnez h1arido de Habe1 de Roda· 
acufad~, y dio por fürn~as a ~1artin <le Bordalua, y Diego S~J:mqua, 
como fobre el ,artic. 5 •fo diz.en los tefügos 3. y ¡.o. Y ~Hando Jas~o.· 
fas en cfic: ' dlado, vinieron a entender las fianc;ils, que los acufados. 
· yu:lpé'or-tos,y 3Jcan~ados ~n la admini~radon del T exar,y con teµtor 
de 'que n~ vioie{k a parar en ellos e.l daño, trataron de que fe dcshi1 
2.ieífe el arrendaroitnto, v tom::iffe pot fu cuenta · el Texar lúan de 
ófa.uides;a1 qual hablara¿ par~ _ efi'e cfedo, y el vino en dio, con cier 
tas condiciones; como Cobre el 9.deponcn los teft.19. y 20. y d teft. 
1. fobre ~1 ··1·4.depon'e 'de conf5flio~ de lo_s acufados, que SaJanoua 
·mueit~ Bordalua queria eximitfc de la fiadtiria, cuya depoficion fe 
confirmá con Ja de.~ tcfi. 3. fobre el 9· y de que fe huuic[c concluydo 
-el trato_ con Olauides. 8.o 1 o.dias antes que lo mataffcn, lo ~cponc 
chdt 16. fobre ~1 mifmo anic. 14. y fobre elarti.9. . · · 
· ·ne 10 ·dlcho,Señor-,tefulto grande odio, rancór. y. cncmill:ad ca.: 
pital que l~s acufados.concibicron contra luan de. Olauidcs, por ua. 
ta_r de quitarles el Texar·, com<tdeponeo los t
1
Cít 11. 13·. 17~ i ·o. 2J~ 
. :z.4.y 26. fobre el 1 o. de la demanda, y los dos vJtimos tdli&os fobrc 
dartic.1 ~.y cafi todos los tefl:igos dcfic·procefTo lo dizcr:i cn.diuer. 
fos::udculos. Y de lo mifmo rcfulta vn fuerte indicio contra los acufa 
dos,ñam cóm ioi~icus de inimico fcmpcr malum cogitet; idcirco l'ex 
d,.C, omni inimico,fempcr ma!um pra{umit: & fic inimicitia facit gra•;' · 
ue inditium aducrfus inimicum;como citando a mucho~ ,pódera gr3 
uemente F•rin•.en'el tr~t4.tltindi.~tortti. q•49.en el11u. 8.8. y los 
. ftguientes : p~rticularmcntc e{bndo' cfie in,dicio ·adminiculado con 
otros que Juego fe pcndcraran,que es la confidcracion que con mu· 
chos DD.haze Fárina.ff!bi fop.11um.1 .. 02. Y ch nucfiro ~afo, por ua-
rarfc de dclido de atldlinamiento,o mandato ad occidendum , que 
dc_fuyo, es diffici1is probationili; efie folo indicio es bafiante para tor 
tura,cómo con lulio Claro;y Hipol~t.Riminal. dcfiicl'Jdc Far.ina. ttibi 
fapr•,~um.1 ~7 ·Y fila ~n~miflad para cfl:e fÍCdo fe prucua con con-
j~d_uras, como refueJuc Farina. alli mifmo num.1 3 o. y 1 J 1. co nue-
ftro cafo bien ca~ificada efia con tan grandé caufa y motiuo, como fe 
'. ha. rep:efent~do. ~Et ~n tcrmini.s quod inimiéitia argu_~t mandatú ad 
otcidendum; eX, 1Jald.confl9'8.in l. (!Jt con[. 3 8 3. ili s. (JJtÍtJ l. 1. c. 
(le [er~is fu~itiuis,tiu. J º·"' ibi·1!i•m 1 afonl""!~!~ ~l1x_~"11f.6 .9:"·4! · 




/ , ,, 
., 
ContfaJÚan,yI(abel de Ro da. 3. 
in i '.(pf 'Blanc. aeinditqs,nurn.96. tradit GitJrba in celebri .confilio ad 
propofitum.,91.num • .j. . . , 
Jna icio /J. ])e [a:4 amenacM que los acufados hi~ierotj 
. contra ol"uides. 
· 'J' Por la ocafion y cncmiH:ad rcfcr.ida en el precCtdente indicio, re 
{ulto a~ena~ar grauemeote los acufados a Olauides, coma fe prueua 
con muchos tdligos, y feñalada.memc con el tdl:. 2. Cobre el 1 5. que / 
depone auer . oyd~ a Ifabd de Roda,que diziend~le v~a criada, que 
lé auian dicho,que Olauides yria a los'Texares,refpondio con colera 
y enojo ; P.ués yo ha re que mi.ñana no coma pan , y penfara tener lail· 
'Pa[quas aqui,y las tendra en otra part~. Y aunque Ja parte contraria 
quiere deshazer dle tcfügo,con_ la depoficion de Maria M ancbo;t~· 
· flig~ produiido por fu parte,fobte el 1 3.dc fu contraditório. Peto ya 
confió a V. S. que no nos encuentra d~ ninguna fuerte , po~que folo1 
-O~pone,que el dia anees que mataran a Oliuides, y por muchos dia4 •n-
tes,no auía, ni huuo en cafa de dicha Roda otra" cria'da,fino la depó.fan 
te,y que ella no. dixo las razones que depone nueílro tefiigo : con lo 
qu.al Df? biere,ni deshaie fu depofición, pue¡ nuefiro.tdligo dize tj•.ie 
~ixo dichas palabras Ja criada de Roda, qui1tro,o cinc" hor11s 4ntes qui 
. ,,,atajen a Olaui~es: y el teftigo contrario folo comptchcndc: hafia el 
~ dia antes,como fe ha vifio. Con lo qual, no folo no fe deshaz e nuc• 
, firo teíligo; pero antes ~íen fe~onfirma, có auerfe l!mitado el rcfügo 
··contr:nio,a no comprehender el dia dela muerte de Olauides, de: que 
depofo nucftro.teftigo ,.con que parece que antes bien confidfa, y 
·confüwa fu dicho. , " 
Y el tefi.6. fobre el .1 o. depone, que oyo deiir a la ,Cl1ifma Ifabel 
de Roda, me h"" dicho que ol,uideStr1i4 de quitarme el Texar, y ji 
tflo prettnd~a,para · que lo dexaua;pues yo le prometo,qut ~ ª'" ~iene,y 
1l Tex11r me quita,que yo1'11gA de manera que a el,o" !"'; nos cuejlt caro. 
Y el teft.8. fobre el 10.·depone,quc 1 5. dias antes que maca[en a 
Olauidcs1 vio~ Ifabcl de Roda muy colerica, y en~jada , diiiendo; 
· •ntes d1 muchos dia1 Jº hare hat._er e11 dos perfana1, que no los · nombro 
tlour11pt11. · • • ' · · 
Y el tef.l.1 J. fobrc cJ 1 o.diz.e,¡ 24 aiAs •ntes aef4 m1'trte ae 0 lauj 
des.poco m11s,~ menos,le ")io bAblar ca 111 B.oda,y •qOa fo enojo ca dicho 
9_l•nides'lfa 11b~xqpo~ ~n" Jied~• p•r~ !i~•~le1y q O_l•u~~~J b~ol14ilo ~ . 













4 . ·. · .Infotrriaci.on en drecho, 
tfPttlá-as, fin. reJPontle~le;y .qu·~ e U~ ·muj colerir:a'y · tnojaqa • b~rjendo l• 
feñal de z~ ,cruz en la frente dixo~pues por efl~ q_e1e me lo ha _de P~ª&~r,y . '· 
lo amena{._o. . ;J . \... · 
. Y el 1 ¡. fobrc. el 1 o. depone,que dicha lfabel de Roda,p~r tratar 
de boJuer a ·tomar el Texar Olaqide~, Je concibio mtJy grande odio, 
rancor, y m31a yoluntad:y que eti múchas y diuerfas ·ocafion}~ la vio 
. muy imp~ciente, y que amcna~aua a Olauides, diz.iendo; que aunqut , 
·le coft.afe tód4fo ba¡Jend;i lt ~ui• de h"zer todo el mal q~e pud~eje ~y q · 
ji podi.a auia de come~ dt [us higados. Y que en otra ocaíton~ que fue e( 
, . dia antes que m~uaffen a Olauides; le oyo dezir, 'q.ut tl h.onrrado de . 
Olauides aHia de yrttt g.oe1trnar los Textir(s, bien puede °)enir,y Vioslt 
q}. ")entura,p.ero poco la gotar.11,.que yo h11rt que las P'a(r¡u4s na l1¡ ie~g11 
11qui. ,. . .. . 
Y el 1 5. fobre el 10.d~pone,que el dia antes que mataffcn a Ofa~ 
uides,oyó a Ifabel d~ Roda,que dixo, que •uia át ha~er vn mal he-.. 
tho con 'tln mal 'hombre • . ~ · · . . 
Y el tefl.2 3. depone au~roydoa los' ~cufados quexaríc de Olaui~ 
des,diziendo;;quc aqucJ les ·qucrfa,maJ, y trataua de qui~atlés Jos Te• 
xar~s.y eptrar el, y que I~in,dc Roda~dixo, 9'" p d~cho OltJuidts por· 
jia.11a1n quitarles los Tex•rt~} tl fa lo h11/Jari11 •lgun di•, y que haUari4 
medid• dt fo rap4to. y finaJm~nte dcpofan fobre efto mifmo los tcfii . 
.gos 2.1.i:z.;24.y 2.6$fobrc ~Jm~Í':lJoartic., . , -- · . 
, . . De las qualcs amenazas tin concluye1ne,y calificadamente proua~ 
_das,refulta otro fuerte ind.ic~contraJos acufados, vt ex' multis docct 
. Gandi.in"tii.deprt.tfamp.C? tttdi.._d.~bit~. JJt1m,~2 ~. C•rrt. in praa.;,. 2.• 
tra8.dt fndi. ~ ior .§.duodeci"'""' inditium, num'l i. G uid. de S "Z'" 
M arfi. Pó0e¡1Joj • ..JI/ afa4r.P.tg!ftrA, y otro~ muchos que refiere fa .. 
rina.in á.1ra8.de-in.di.~ tort~.f,•:f.º·'-""'•.1 • ('!)t faq~· Y a.unque algucQS 
,, PD.quereficre.aUi Farini ~um:9, dixerpn, que efie ·•ndicio csde 
·. c,onfiderac.ion qu3ndo minans folii:~s etl minaf cxequi; pero como 
. quiera que fea quando ]as_ amenaza~ fuát -a~miniculatre, y CQn le1tascó 
" currulgun otro. indicio .• entonces es cierto, y fin contradiélor, q e 
-~l indicio de Ja~ amen~za~ aun fin dj~h o rcquifit-o. (s fonífsimo. r a~n 
es cierto que es fufficicnte para tortura, aunque no fe le junt.e otro Jjl· 
dicio,con fofo qui! fe~prueue cauli para las amenaz.as-, vt ex. Menoch. 
' tlt pr.efamp. lib. r. prttfomp.89, 11ú~~ 62..@ Cl.•ro in pr•él.9.1. J .!f)e,r. 
-.. rniir1tpr"&edtn~es l_n fine. Y a~! ~~·!l"cª,.r~-~~fq, qu~ ~~ f~~~ éftadpro~ 
· ua ~ 
1. 
' \ ,. 
, 
' . Contra Iuari,y Ifabel de ROda. ) · 
uada la caufa de las,amena,zas, á faoer es tratar' de quitarles el .Texar: . 
fino que COOClltU:O Con ellas todus }os~otros indicio's · l''UC en c:fle ,pa. 
. 1 
pel fe poodei:m, es indu.bitado,q~e firuen de vn gran gem:to de pro-
uaµ~a contra los acufados. Y, ei:i db materia baüaua mucha menos 
prouan~a que Ja que t~necrlos_, pues la·s aménai.as fe prueuan con teHi- , 
gos fiagulares, como eofcñan los crin1inaliflas, referidos por Fariüd. , 
~bifupr~,nuin.4z1.Y la razon es,porqu·e no fe va.a· prouar eHas,o a que 
)fa~ palabras in indiuiduo, fino }as ame03Z.3S ió genere, p~ra ·Jo qual 
Ctiam CÓ~ aiue.rfidad de palabras lost.efligos Je di zen Contefies: de 
tal fuerte,que aunque rio dle comeíl:ada ella, o aquella amenaza in 
fpecie,fc dira que.dlan comeíladas las amenazas in genere~ A mas de· 
que én nueHr.o calo los tdli~os 3. y 1 3. _:iniba ponderados t:ontdbn 
en ynas mif mas amenazas. . 
. ' 
lndi,io 111. De autrfa totntnfttdo" eñttncltr, que los acufaclol por di-
"' - · ,hApcafi~tHle L~s Tex~res queri~n haz.er matará ~lauides, ' . 
t . y au~rlo fab'i~o el mf rno. 
~Sobr~ elle indició depon~n los tefiigos ·3. íobre el i ]:i. q d<'pÓ' 
n~ de audit1i1.- Y ei 7.foliré d 1 o. qu~ ·dize auerle dicho 01~uid<:s ·, q 
\'O hombre auia llegado a tlcz.itlc:,q~e tenia ~tden pata matade, y que 
le dauan _d,ineros para ello,- y que e\ bn.e¡lo matar ~r.a pot los T exares. 1r; 
y ·Jos tcft~go~ ~(.y 2." i. f o.bre el 1 :z.~ de)?onen aucrles dkh~ Ofauid.~s P 1
0 
que le aman dicho, y fab1a lo qucr1an matar. Y el teft. i o.fqbr-e el 1 o. 
deeorie in indiuiduo;auerl~ dichó Olauidcs;que R•ymundo .:S_redu-
na le •uia ~onfejfad<Yteni4 orden p.Jra matarlo ,y qu_e tenia Y" re~ibid.as 
dineros pira e U o, y que el auia comido de-los dineros que, le ,:ÁrdtUJ d.do 
. para matarlo;Y con efl:c .contefta e,l tdl:. i 8 .fobre el t 7.. Y los tcft.z J. 
y 24. fobre _el mifmo·artic.12: deponen, les dixo claramente,que 914ie11 
' tr•tA_tl~ "' mat4r_lo eran los acufodos, 'J por medio de l\_~ymunilo 'Brt· 
dun•. YJomifmodeponecltefi.26Jobrcel 1·0.y el 28.fobreel 12._ 
depone tambicn de :i~erle dicho, qut 'Breduna trataua dt m_atarlo pór 
dinero que l1 Jiuan, y que reni¡. y• cierta c'antidad rece}id1. 
Y'affi fcñor rcf ulta contra los acufados, el indicio que haze contta 
· el mandante, el dicho y confeffion'dcl !Ilandatario, que csde mucha 
conú4cra·Cion~vt colligitur ex Farin2.fo trafJ.de inditqs & iort. q. 44· 
I'' toi.m:y ºª!!!~~!~~m~~~~ p~~~ª~~ !~:?-!u 'in qBuo d~ ·!~ue m:mda~ 
· · - - '°· - ranus 
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fS -Jnf0Jíjiaci0:n·:en ·d re'ch Ó,) 
nri~·s cl¿ mandai1t~;pbtefl: in'ie'rtogari: e~ ditlis íbideT11,_l'M:1tn.1. y eón;;. · 
, currir'otros adruiriiculos,"'como la en;emiLhd de los nnndatJtes c0n el 
inrerfeeto, y los demás"Ponderados, fe haze mu'Cho. rn_as ·fuerte. elle 
' indfoio,ex dicHs al> eodemFatina.tJfi. l l. _y .i 2. Fuera ~e que el :mif.• 
__ "·mo·Farina .. alli,num~~.& 24. pone por regla geñeral y ci'erta. que el 
dicho del mandatario,contra el ~andtmte) hate indicio para tortura, 
., ct'l todos los tafos-' que lo hate. e,l dicho d~l.' foé:io criminis) y que Ja 
mifma fo hatc lo vnó que lo otro; it~ vt valeat argumentum d_e vno· 
ad aliud-: Yen los fo~ius crirninis el mifmo Fatinacío en_fa ~üéfl~. 43• 
ptecedente ti [¡j'dichifi a num.68. & iterum a n~m. 16·8. dize: Q.._uod i11 
, deliElis. difft. dlis pro.batiónis foéij criminis di,éí-um reputatur, tanquam 
, iliélum teflls omhi. txieptione f!'aloris: P~rticülattnebte é·onéurremi;. 
bus adminicutis; y no ay cofa de tnas tlifficil l'tou:i11~a que los traca"-
-dos y platicas de ~ccidendo aliqu6 in ter m~nda~tm,& tnandatarium, 
\'t per eunde.m Fat·itia. vbi'fap~ nu.68. itJ difaurfa. Cta~eta con[. 2 20. 
, num. t~ s j 1 t>tti,,gl.~tt-if.40.num.7.& ~S.F. a,.,;n~.q.18. "~m.To si• M e-
1'och. tonf.7 8 8 •. num. tilde arbitr.caf. l l 64PJU. t s• Cala, de mod.~rticu, 
_ §~2.glo[.1.num.143 2, ... · 
"' -~ ••. ! 
' ,¡ • ' • • ~ .. . • t - ... ~ . ~ . ' ~ ~
, . líidicio-JI /l. 'tJt ~~r flJ~ 'Vijlos·los ilcufados bailar ~luerfas ~ét!f:__ : 
. . . . e~n· la perfona qu-e executo el homicidio. ' . . . j 
l _, 
· ~Efl:e fe prue~~ ~ó eÍ.tefl. 3 ~f1;>hte · él i :í .qdite·vio do~;tHt-c·sdias· 3ti 
tes qela mue!te deOlaui~es a Ifabel de R. oda cfrvn hóbre bié puefio~ · 
difpuefta,m-or.eri0 de rofiro,y jouen, que· prcgunta11do quien- tra, le 
'v dixeron qQe vn · Obtero de Villa; y que o yo le dixo· Ifabcl ·de 'Roda, " 
r no le rale mad';Cqn,enojo,y ir:i. Y que el depo.fante defpues dela· muer 
r 
te d-e Olauide·s~crce que-era-el que Je mato. Y el teíl:. 4, fobre el 1 S. 
di'li.e;que quatro. dias antes .que mataífen-a Olauides j vio que lfabcl 
de Roda hablaua co~ Raymundó·B,reduna,y ·oyo que,le-dixo; Tu n~ ­
feras homhre, y que defpucs de rnuerte Olauides, tUUQ pcnfamientOf 
por dicb~s razones,qüe :Breduna lo auia nmerto por trá~ar de quiutle · 
el Texar afa l\od3 •. Y ~l ·teíl.'5~fobre · et ·1 ·8 ~ depoae,que dos·diasan[(~ 
de la muert~_de Olauides,vio·cn el 1'cx.ar a.lfabcldc :Roda, cn.cóm .. 
pa·ñia d-e--vn ,horubre· difpudte,moreoo de rofitoí y oyo que Je di~; ' 
lo qu-e han de haz.er,haterlo, y ~o reparar en nada: y qjdefpues de moer. 
to' Olauid-cs fe inform_o · d~ ·1v~~ ~om,pa-ñ~~~~ qu~'~!! die.Jifia ocaú~~ 








rfiau:m con ·el dcpofante;fi .c<fnQdaú ai : d~chÓ hp~bre q'ue:-~nr-~nqs· / 
· auian.viílo con Ifa~el de Ro'clJ, y le dixeron; que era vn Ob~crn de 
vm~ qm: ~e lla-q-1aua ltaymundo. y el re-n.9~!~.brc el r 7· depohe,qtte 
el-mifm~~ dza que mararon a Olaui.des entre-qu-átro y ci11co hora) dt la 
tarde ;Junt·o_a la Pllrtata ,, vio eilau;m ·hablando a folas, y en voí. ba 
_:x:r Iua_n de Roda; y' R~ymunáo Breduna por .cfpátio de· vn quarto , y 
.' que aun fe Jos dexo hablando, y que habhuan t:: h_baxo;qoe·de·.ceica - ~ 
~~.fe ·Ies podía oyr: y que d.izíeudofe defpues c)e ·füuerto Olauides' 
éj fo_á de Roda lo auía br.<:bo ri1arar,cótó d depofabte io.fobredicho . 
. · . ~He, Señor,d vn foette if1dic10 contra 1o-s aci1fados;p9;fqúe-C:on10 
Íl¡e Brtduna el · que executó el dfo, y V. S. le tiene condenado pO-r ; 
ell.<>;de ay es)quc en efie protelfo que fe haz~ contra I.os atufados,co';" 
mo mahdáhtes; haga inuch? al tafo aherles viíl:0 habfar con el en 
' fecreto • Porqu~ el auer fido vno viíl:o cohuerfar c.um principa::r 
Ji delinquente, focit CQntra ipfom ptrefümptiontfu, & i_liditium par. 
,ticipatioois,& fcienti~ ilJius .ddié~Í,Vt exj\ yrtH)rJ.conf. íi b. nJtm.1 Z, 
?ier.ampliur ex. conuerfatió~é pr.efomitur, (!7- iU·afcar. de proba tia. to.n-
tlaf.4 5 J .nu.7.docet F arin4. in d.traéf. 'iJ· s 2. ntt. ~ 9 •. partici.üarmtnte 
:iuiet\do fido vifl:os hablar tancas "Vezes, y ton ta.nt.o frtr~to cvh di-
tbo Breduna, que_ es Ja Jimitadoh que trae Farica. alli mifmo en d . 
nu.9 1. Y concur.rie.tido con elté <>tros ind·itit>s-~que ~lo que dixo _en 
el num.92. Y el tnífrrfo Patina.in tráEl.de confoltodbus,q.134.a h-.5 6. 
hablando c:n terminas dize:.Q_U.od mand~iuiJ> ad o,ccidendum prlt{umi .. 
1úr·ex aUoqutuion.é falla ad aµres.alicuiqs'qui ouidit inlmicum á!Joqu~ .. 
ti!.\ Y en nu~íl:ro cafo prouado efia aqedido viHo:s. ~fblat co,P fotre~ 
t9 lfabel de Roda,y Sreduna que executo el cafo: y prouada eHi la 
cnemifiad de dicha Ifabel de RQda con Olauidcs interf~éto: y-a.Jmq 
Farinacio alli,num. 57. p~fo ta~bien por requifito que ti ho~icidio 
fe hizicta incontinenti; no hemos menefiet difputar eífó;ptres ci mili 
· tno, Farinatio alli mif mo,nu. 61.dize q ·aunque no concurra todos ef .. 
fos tequiíitos que el pone~baila que aya. otros equipolentes. Fue.ta de 
· que aun tomando la cofa muy efirechamentie fe diz.e, que défdeijue 
luan de Roda fue vifl:o hablar inu~ho rato; y con fecret:o ton Bredu 
fia,baíl:a que efie mató a Ofauides paíso tnuy poco ra~o, pues dize el 
- tdh9Jobre el 1 7. que aquello _fue entre qu:ítro j o cinco hoFos de la 
tá,tde,y el homicidio foe a las 9.de la noc_he ~co mas,en aquel mif-
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· da con Breduna fuéron ~~s-dias ante~ del ca fo, y a lo fumo quatro~ ca 
mo reful~.a d~ las depoficion~s referidas. 'X en todo ca fo foplico ~V .S~ 
fe vea a Farinacio 4e in4ir.c,r;. t~rt.q.43 .dol{de haz.·e p~nicul:ir indicio 
de la. co·nueifacioo,y alotud<;>n feá~ra del focfo crimin~s, o con los. 
'·qu'c fe inculpan de rarticípes)Vt vid ere~ dt tm·•n. l 71,C?' l 3 3.&'[eqq. 
' ... • ! ~ • . • '\ . 
• • .. 1 ~ • ;\ 
· Indicio r. RJe duh-o '1Jred1ma fue ")'iflofeguir , ·olfluides, l" 
. mifna tArde que !e matraton. , 
~ ~ . l ' .~ .. 
. . ~S~brc' cílc indicio depone el teíl: • . 1 2. de' )~ Adidon ~q.la ·tar,dc 
que mataron a Obuidcs,"cotre dos túzcs vio ~·axar a Bredun:a Coffa . 
abaxo,azia las Carn~cerias fin cfpada ,y con"'" famhrero blanco, f fc· 
bo~~do con la .capa, y de~lli avn quarto fe fue cJdepofantc a fo caía •.. 
que dla cerca de la de Olaúidcs, y vio t'n 13s piedra~ .de las fruteras 
affentados dos hombrcs,quc por baz.er ya cfcuro no ~onocio, y d5n~ 
tro_dc media hora oyo vna cfcopctada,c9n que mataro11 a Ofauiqrs. 
Y el 2 o.fob__re.1 dícho ·artic.dc-po9c,quc aq1:1clla mifma tar~~ vio a Ray 
mundo Brcduna yr figuiédoa Olauidcs vn gran trecho. Y_cl tc_~·~.4· , 
fo~ré el mifmcf:artic.deponc~quc aquella ta1dc vio yua Brcduna ~¡as , 
Olanides. . · · . . . .· . · . · 
l.. ~~ • • .' ..... 
· Tambien ponderan' mucho cR:c indicio los DO. y dizcn: {luod 
. trA11ptus,&,de •mbuJa~.i~ ptr l~trlP'IJ commiji delié1i,facifinditium cgn;-. 
tr• fic tr•~fiuntem,(f;f d'1jb#l4flte,&- ai ipfo pr"fomitur bomicidi!'m' ilt· . 
liberate ~o~miflum,cómo citando a muc,hos~izc Farina. 'Vhi fup. á.q • 
5 2.e,, los lfUPn. l 3,8.13 9,j I 40~ . . ~ . ./ 
.' "\ J' 't 
~. 
INDICIOS · SVBSEQ.YENTES AL . HOMICIDIO. 
.. l , • ' 
. , Indicio V"I~ 7Je aúerfe ex~C11tddo _el c•fo A .la1 nu,eúe, y 1'n qua~to de /11¡ 
· · noche ,y luego auer fido .1'iflo,huyr, con [44 m{ma4 fa.ñas con . • 
· qu~ poco antes auia fido tt;ifl~ 'Bre4un11. . ;. 
_ 9JEGe homicidio de ·oiaui~es fé hizo,Señ9r,'a las nucuc hora~' Y . 1 
vn quar.to de fa noche,poco mas, o mctios, como deponen cootdle· 
rn
1
cnte los tefl.17. fobre el 19. y el 1 s: !obre el 3.de la Adicion,y el 
" 1 i.fobte el 2.de Ja mifma_ Í;\dicion: y fie~d'? _affi, que como con~a a 
V.S.por la depofici~n del teH. i :i: fobre CI 2..de la Adicion,fuc v1fi() 
B.rcduna entre dos luzes baxár Cofio abaxo 1 az.ia las Carniccria$ ( 'l 
. -~~ . - ·- . ___ .. --- -- -- f~{ 
/ 
.r · ~ 
.. • 
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por ccmGguiente azia caía Olauides) fin efpada. y con 't:n famirero 
h/Anco, y rebo~ado con l~ capa: ConHa tambien que d homicidio fe 
hizo,.no con efpáda.fino con arma de fuego; y que Juego como fe oyq 
~J tiro el teH. • 8.fobre eJ 3 .de Ja Adicion, que efia ui en cafa el Da-
dor S~labcrte,Iuez ql.le fue defia Audiencia,faljendo con vna luz, vío 
paffar vn hombre harto difpuefio,con vn vefüdo de color, que lepa-
recía caneJado , y ~" fombrtro grand~ blanco en la cabe~a , que yua 
corriéd9 az.ia la Veronica,y luc:go tras el otro hombre,que lepau~do 
yu~ vefüdo de largo,y, defpues f~ afieguró de,Jfo. La quaJ deppficion, 
S~ñor, feñaladarncnte.en Ja feñal del fombrcro bfanco, conteüa con 
Ja d.C'poficfon del teh:. r 2.que depufo auer . vifio a Breduna· con fom .. 
brero. bl~nco. Y affi mifmo con tell~ en q~e el tcfiigo 1 2.dcpone, que 
anee~ de haz.críe el homícidiQ vio a fa cfquina.que va a las Arrep_cnti-
das,dondc venden la~ frutcras,aífcnta<;Jos deis hombres. Y el teG. r 8. 
dize'affi mifmo,que hecho el ca,fo vio.huyr • no tolo al hombre dd · 
. fombrero blanco)fino cambien otro con el.. ' ' , . , , / ' . 
Y efie indicio fe comprueua por cfficaz, ex traditis :ib Alciato ~e 
pr11f"'»ptionibus, 2.p.nu"?. I 9.~alJ.;,, l.non hoc,C. lnde legitimi. A {ber •. 
j9 J.2.C.de _rei ")lmditat.Menoch./i/,.prtefomp.89. n11111.137. Alexan. 
'~n[.3 j.nu,8.lib.4.& lat.e.::11afaar.depr .. ob11t_.q.8.nu.7.21.(9! 22. 
lndid.o VI l. t¿ue pr~~diendo 1-u(go '!'!~~U~ ~ifma nothe.11 lu,s a~ufa·' 
;¡ J os1 dieron " en,tend~r fabiJi.n el ca[o. _ . ~ , . 
,., 
~Ell:e,'scñor. esfortiísimo indi~ÍGContra los. ~cufadós,efpe,Hica; , 
~ indiuid\lalmcnte,para conucncer con,tod.o lo ptc(cdét~. como cfic: 
homicidio fe hizo por fu.orden y m,andamic:nto. ·Porque luego-que 
llego el Lugarteniente de ~almcdin~ ~on fus Officiales a la milma 
caía de los acufados a prenderlos aqÚella ~ifrl!a noche ; y diz.iéndoks 
los circunfiantcs, vicndolos afligidos(por defcuydarlos, y que no dief-
fen en la cuenta del cafo )que no tenian de que afligitfe,que no era ne .. 
gociodccuydado~ Refpondi~ ~~nde Roda, dizieodo; /i por lo qui 
Jo pienfa es, d1 h11rto cuydlido es; en h> qual, Señor, dcpofan contette;. 
mente los tcfiigos 16.fobre el l9• Y el teíl~ 19. fobre el 2. 3. Y para co 
firmar mas cfl:o mifmo,rcfpondio entonc~s If~bel de Roda, pltgu1 ~ 
;Dios 9ue no nis cuefte,como lo depone dich_o teil.19.fobre el 2 ~ • 
'. ~ ~ ~'! A!ªS~~1~~~11r1 !~ ~~~~~~!~'! ~!iaju~cia! f~ ~'l"!~~~; VII • · 
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·tefiigo de vifla,quoád o~nia,ex t5Jj oli~Jn ~tporroriofo.rorum, 't.it.r. 
b~ . confaflio ;ver[. conftflio txtrái~ditialis, cf;. ';b; i'o"1ol. parece que 
c{lás'pll:tbeasde los aiufado~ton tbdo láprecedc:nte fapen mucho 
a cónreffion dclddiéto; y que dcnó.tan ~lár~meni~ · entendi.eron los 
acµfados,quc el homici~io· de Ol~ui~es que 3uian manqa,do hner, 
cftaua ·ya ·exccutado:'pues'no'fc halfaini confta de otra cofa alghna ·a 
que: po~er referir dicba!i pala.~tás,ftao a eft~ homicidio~ 7 · · 
J~dicio i:-111.Es.la fuga d1''Brtduna defjues del~ muerte .di Olauiae·s. 
, ,sobre cfü1 fog~ ~eponcn los~ teil. 3.4.6.10.13. 16~ 17.20. z 1 :12. · 
1J.24.26.y· ~s.fobrcfos ·anic'.10;.y11.Y como dizcn comunmen .. 
te .los DO.referido~ .~er-_Fariaa.de indi.& tort.~.48 •" num.1. fola la 
fuga haz.e indicio taíf füer~~ C<?n~,ra el ·prctcnfo ~clinquentc' , que es 
vno d~los' que masfepoñd-eran pafa la to'rtura) y para·tcnctfc por fe. 
, . . miplcn~pro~n~a.Y'. aunqúc die inoi.~io p:íré~e q es'folo cótra Breda 
. na,y no cótta los acufados."~cró'.como van.c·ntadenadas 'lás_habl·as, y 
· .. · conúcrf~cion~s ~c. lós acufado~ có Bicdutia:y fer vi.ílo J:fié'co·n {óm· 
. · ~ brc~o blaric~»Y auer h.üf do c·bn ·el? y .todo fimbotiz.a c:on ~lla fug~ d~ 
, Brcduna, parece que· con~Jcnce a ·Ios acufádós. · · ' ,~', . · . 
" , . ¡ . 'r · !ndicio .IX.po~1r• "lo1 ~cufa4is, por nf!flr 1Jr~du~11 . ~ 
· , , : inrmigo;de Ol•ui~ú. . · . · ' · ¡..., 
, ,~ Afli ~omo diicn los I?. D.q':le fir.ue de ~ícuCa en e~e. ge~ero de 
. ~cli~<>a"lds ~andantcs,pro~rfe cilcmHlaa de:r que execut~" d cafo 
· c~n el Jnterfed:o ,·p1ra qúeno fe c11tiénCJ.~ :áucrfe_ llccho ~n fucr~t de 
: ~ª'!~~t<?,fcd pr~priam !njuJiam ~lc~fccndo. : átli. tambi~Jl . ~n n~cfiro 
'ªfo es indicio fucrfc"conira lós acufados, yqúe confirn,ta ~~dos los 
, prccedent~s, fab~rfe y co~lar',quc Brcduna·executo cftc b'o\l)k,idio, 
· :·- , Y, us:ieil~ cónd~n?tf~ por éífo·v.s_ •.y liC?·co~O:at' de (fiemiíb~,~i ·,a~; 
.; ü ~lguna,p,or lá 'c}C;lalaidi~ Bre.~una fqo n~minc, & proprfam iníurta 
!'- _ vlcifcéndo aya ·muerto·a Ohíuidcs. Circuñfiancii/}'·prcfümcion, que 
-re c_~nfiélerapor grauc'cóua·lós acufados de manda~tcs 4c aJguri ho· 
,_ mici4i~)quád~ cómo en ~uc~ro Cáfó;·co.ffitÓ de ~eéifór·e, fe t~ata;an_ 
- .~ -~apdato1ált~rius ~cddcrit~ vt éo~llat ex Fatin~.dtin~itqs"& toi't. q. 
· 4i•"""'~T1 .que trata p~ndi~ déll:f m'ttcria. Y él mif mo. Farina. irt ti. 
~ . ir.té'F.~.17.ñu:154. 4a p&'fµffiCi~ritc~ indiCió dl:e folo~ pará la tortur• 
ücf man~a·iaii.o;vdo1dicC't !tl~ridantc~; y ':añaae· Faíinacio dbs ·rala~ bras; SdtJs ttJÍtÍJ ltg7iti'nfum 'inaitÍUtn:íflo' e.fa rtpfllltUr1 'fl41~ ntfPI prll• 
· {urflí~ur lliUnqutrt fint c•11fo, G" fl -ca11fom pr;pri"'1J 'occitlem ,,-; ~·&t~t 
, ~-· ""e/' tft ~t 11tl ·~lttrsrts infl4nti~ ;J ¡ece~ii~r pt<?~su~~lcg~Pd.o :~~01! 
. ) 1 
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ras autorida~es,y circa mediun1 didi númer~,añade a nudlro prqpo-
fit.o. 'tlbi proptert" dixerunt conc!Hfionem procedere indiflin8e etiam ·ifl 
m11ndat.1rio non ·fl~flino,dúmodo occi~endi caufam ptr fa· no h~hµijfat, 
& conducunt tradna per eundem Fanoa.in d.rrAB.q.43.n. 5 1~&5 2. 
1Y en nueflro cafo, no folo no re fu Ita contra lo~ acufados', como rn an-
. d3nt~s,dte indicio d~ oo confiar de enemifl:ad, o caufa aiguna entre 
Br~duna y Olauides,por la qual el de fuyo lo podiefic auc:r muerto; 
tino que antes bien refulra de proc~ífo,qu·é B~eduna y Olauidcs era 
amigo_s,como parece por las depoficiones de los tdl:igos i ·s.y.14. fo 
brc el 12.Yafsi mas cierto es qué por los_icufadosfc hizo efie,homi-
cidio. · 
Indic-io X. Por la">o{comú,y f•m~ public11 Je Autr muerio1Jretluñ• AOl• 
Hides por orde." de los Aeufados ,y dinero qlie le 11ui.-n ofrecido ,y a•do. 
~Sobre elle indicio dcpon(n los tcíl:.3.4.6.1C?•l5 .16.17. 20.21. 
22.z ~.24.26.y 28. fobre losank. •9· 20. y 21. y concluyeñ 1, co 
. dicha voi. C<?muo,y fama publica,la qúal iicne11 por cieru,verdadcri, 
. y no 6ogidajquc l~s acufados mataro1_1 a luan de OJauiqes , .poMnc-
di~ d~ Raymundo Brcduoa,y porC3ntidad de qinero que le offecie~ 
ron y.dieron para ello, y ella f.ima publica tn oueHro ,~fó,por.frr en 
cofa difficilis probationis,y aucr otros a9miniculos,, y indic.ios , haz.e 
.. probanp plena in crimina, como cxprcffamcntc dixv Fatina. in diéf .. 
' tra8.de indi.& tort.9.47-., dónde auicrí40· d~cbo .en cJ n'u. So, que in 
crimioalibus fama non probat fcmiprw;pom-alguoas IimitaciQnes,y_ 
,. en la 7. y ftu.91.dizc afsi,limita.6. Rjg11111m noH proccdere io bis 9u• 
· {imt difficilis proba~ionis,in quibus J••áin_ iuné!is filum Aliq~i~tit 'tlmi 
tJiculis pletH1m fadt pro¿•tioné', y alega a Antonio de Bu~rto, Dtcio, 
Romano,Mandof.Marlil. Grama t . CQl'rad. Bofsio, Ger~oymo de· Mó 
ic,Mcnocb. Ctpha.Mafcar. y otros)cuyas· citaciones fe podran 'Veten 
dicho AutoJ .que por llO alarg~r eA:c difcurfo m' remito a el.Solo di-
go que en Aragcm procede dl:a dodrioa mas apr.ctadamcnte; por 1~ 
difpoficion del derecho CanonK:o,en el e1p.iUud dt pr"fompt.q dilo, 
'J"º" f•m• Jtli8i prob•t famiplen1, & eius au8oritAtt. G 1111tli. "''ª"• 
llio_.rJ!t 'º""'"·""m. 3 9. dixit tquip•rari diélo 'tl11i11s ttfiis. Y refiricn~ 
~o cfio el Regente Se{fc tom. 4. d1eif. 4 76. num. S• añade efb~ pala; 
bras: Ybi •utem ª"'"' alium imlúium efl fine Jubi1 1•04 faffl'it .,, per 
~os.,&_ vidcndi fuot piares gu~s allegat in propo~'? P..eg .. ~'.ffe J1df. 
. !! 1~'"'"'·3 . ~~ · . .. . 












' . Y. es ~-e 3duenir , q~e el cafo en que haze ma.yor prou.~n~a eflc 
ipdicio de la fama,es quando c.omirn~a, y tiene fu origen luego"dcf. 
-pue~ de fuced.idó el delito :intes de la SiJptura' de los acufados, contra 
quien fe t>pone dicha fama, como dí.z.en todos los Dodore.s qqe ti-a-: 
tan defia mattria. Y en oueilro ca fo 'protuldo ~Ha con los tdt. i 3 .fu .. 
per 11. y 1 6.y 2 4. foper i 9. y J .9.fuper i 3,. '/ 9'• Cobre el t7 ·que fa 
voz.comun y fama publica contra lós .acufados comcn~o, y tuuo.fu 
origen def4·e el punto que mata1on a Oláuides, amc.s de captura, ni 
cofa a1g~na. . :_ . , . , . 
Jndic~ XI: P or}er 'V·e»ga.truo_s los a:_ufados,ygente . , 
. . infamada de ftmejames cafas. . . ' 
·. ~Elle indicio califica·fümamcntc todos-los pr·ccc9eritcs,y fe prue · · 
ua en proceífo con Jos tell. 3 .6.1 º~ f3 .14.io:·f'?brc el anic~ 22. fupe·r 
-- --- 4.Additionis:)os qualcs fejíaladamen~e cargan 2 d~cha Ifabel de' R~;. · 
da:"'.Yd t~fi.6.depóne ªl!cr to.mado en vna ocafiori vna lan~a contra 
vn?~>' en otra ocafio~ ~os picdras,yaucr.lc amcn~zad~,,que Je auia de· · · " 
hat_~r matar,y po~er en eJ cu~rp<? vna J .~bra de plomo: y en e(le cafo 
in4iuidual de Ja Ifn~a)o lan~ori CQnteft,an los tcfi: 13. y. 14. Y el mif •. _ 
'm9 t~fi.6.~cp~nc .de confdsion d~J man~atari~- ,~q~e dicha Roda lé; .· 
· dal1.á vn v~füd9 ~uy .bucn~~porq~_e_ mátaffc al .. d~pf?Íánte) ya.fu ml,l~;· · 
ger le ~ruz.~fe la cara. y_cn cfio:mifmo, de. c~nfcfsion del man~atario 
c:on~cíl¡.el tcfl:. i 9.fup~r ~.Ad.die.Y CI tcff. 1 -...dep'?ne,q amenátand~ . · 
~ · v.ño, oyó dczir .ª lfa,neí de l\oda;q.con dine.ros todo fo alcitnfau•; y f 
· ~ J;sai~~! q~.rant•~~ peñas. Y el tcll:.2o.dcporie la vio auer .qrido dar de 
palos a vno, por folo qu'c Je pidia vnos, dineros que le debía. Y·en 
quanto ~ fét mugcr defobedieQte a fu padre, y que le pier4e el refpe· ) 
to,el tefi.6.~_eponc,áuerb oyd~ dezir a fu padre,p,uto· ;;e¡o· ">~yafo de· 
JJ?i;cafa,y que fe qucxaua dkhh fu p~dre,por vna llaue que dixeron le ..:. 
auia tirado~ Y el tell. 13 •. dize,que eJ diuerfa~ oraftones_ ha rrJ.iflo él' de·, 
pofan~e,que .dicha_ f\!da ha perdido el reJPeto a Juan de "1d• fo pa~rel · 
, , . . di(]in~Qlt palAbr_as muy defcompuefliii, y aporrt~rlo -,y echarle las r11A-/ 
#os.!' 111 c.r•,para arañ-arlo,ypel•rle l11s barbas; y los rt1io alguna1 'rJtzei _ 
~ 
I 
· 'fl4r'aca_rr11fados el rvno con el otro r-iñendo. Y el tcfi. 14. depone auer..l, 
- 1a·oxd9 uatar a dicho fu padr~ de gauacbo, m•l nacido ,_y que no fahi• 
. Je ª'º"'e fa era, ,,; Ji eflaua b~p~z.ado,y que 5ZJiO que muc~as ')u,}~ P"~ 
_fo. las mailos en el, ar•ñ~ndole l• tara, y haz!endo otr11s ' defabedi~nci41~ 
J 'lº!!"ndofa much,as )e tes~ 'l. ~~~t~uye pr~~~ !~ ~!!~~!. · ·e ·d· : 
. Y e 
~- • < / 
., 
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' Y de que efie indicio de la <liffarn:icion l.aga mucho,contra los 
icufados,eft glof. in l.iutemus,C .de probati,o. 13tirt .in l. llt. nu. 5. ff. dé . · 
fUitflion.":1 "''fin pra~. §.diligenter, nu.99. 13run. con[. cri.min. diuerf. 
J 1 j. per 1ura~m .l.c1Jpttulurn,§_.folem,& §.gra.Jfatore~,jf. .de ptenis, & . ' 
l~ 3 .e.de Epi{cop. 4uditn.(!lt 'tlide~dus F .,;,1t1.q.18. num.8. (!1J q, z,3. 
per totam. , 
1 
De todo .19 qu3J rrfulta,que el ~o~icidio ,hccho in pcrfonarn Ioá 
nis d~ Olauidcs;por Raymundo Breduna, fue por mandamiento de 
lo& acufados,y fcñaladamente ~e Ifabc~ deR.oda,que es la mas culpa-
d~ en el,como rcfulta de todo eíl:e procdfo,y de Ja prouaa~a eñ d he-
cha:y junto con dicha prouan~a perfuadc bien cfio ruifmo el conílar 
a V.S. que Brcduna cxccuco efic homicio_,y no hallarfe c~ufa, ni oca• 
bon alguna que huuieffe tenido para ello,fino el mandato de los acu. 
íados,y ddfco de tonféguir el intercs, y dil.)eros que le ofrc.cicton. Y 
aunque fe me replica , .qúe no canija de C3ntidad cierta qe dioe• 
ro, dada, o padada para .Ja perpetraciort defie homicidio; y t{ue por ' 
conliguiétc no parece ay prouada calidád '~e affeffinamienro:Refpoti -
do,q l~cótraria opinió ciené graues DD.con)o fabe mejor V.S.perp 
\'t~umq;fit,quandano aya defido de aHcffioami cnro,pcr faltar dicha 
.calidad; Jo ay contra los atufados pot.mand~tes dd homicidio :'con 
lo qua) folamc~tc .deuen fer condenados a la pena ordinaria: nam má .. 
. da~s·fieribomicidium cadem poma punitw.qua faciens,· ex 1J11rt.in l. 
fJ09 folum in prin.f!Jt PJU.2,(pi in §.fi matfáato meo, nu.8~ C'9' in[. (ed ji 
·~nius ptrtniffum~§·.faruus,nÍl.2.& feqq. 'lerf.círca hanc legem,_ff.de in-
iurqs.'B11ld.;,. l."1Di'é•,§.,.e a~rem,n1'.9.& feqq. C.de caduc.toUen. Cy .. 
nus in l.oon ideo minus,i~ s.q.nurn. 5. e.de accufat. (pt ídem 'B•ld. q. r. 
nt1m.7.C!Jt 8.01' S•lictt.in 5 .q.tJu. i4. ~ communittr repetentes omnes 
M .arfil. fingul.181.in ')erbo manda.ns fteri h'omicidium,itJ pri,,. Carrtr. 
¡,. pr48.crim.§.tirca 3.nu. r. Angetde ráalefi. itJ 'titrbo & Stmproniú, 
'J\Jldulpbi 11.,bitonfarem q.10; t 1.13.& 14.num.24.25·1º• 3 J.~ 
•lijs.IHl.Clar.in pr•tl.crim.q.89. num. r. & efl communis omnium 1't 
1onft•t ex C•u•llo qui innumeros citat,rtJOlut.crimin~centu. 3. c~fo 2-4 t~ 
Y generalmente es regla cicru,quod m3odans dehétum puDJt~r ~ade 
pa!na qua puniti <kbet m3ndatarius , como refiriendo much1fs1mos 
Doélorcs lo da por comun y aífentado;F ario6~de confultoribus, q.13 5 •. 
p.1.al qual me rcfi~ro. · ~ 
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Infor,macion en. diecho/ / 
- .. . . 
' · . 
' . ~ 
. namiento,y rCfhiñidonosa ella : porque antes bien con· panicular ad .. 
- ueuertcia hallara V~S.que en·nueHra demanda .y ,atticula'ta no fe efpc·. 
ci~ca delido de, atkfsinamiento,fino in genere de aue1 _rñaodado rua .. , 
·tara .Olauides,y ofrecido d-inér_os para ello • 
. y afli .S·eñor,quádo no pór affafsinos,alomenos por mailantcs hazcr · 
el homicidio de Olauides,parece que deue condenar V. S. a los-ac.u- , 
fados a la pená órdinaria,,pues·dicho mandato-refulta bien de: fo arti~ 
culado,y proúado en e He prckeffo con tantos indicios, como Je han r 
< repr~femado: y mas en efl:e Reyno,dondepor no aucr tormento, fe !· 
ha.o de fauórecer.m,as-la~ prouan~as,y V.S.cond~na cada día por indi- 1 
<CÍos a la pc:Q,a ordin~rio,ex P ortol.ad _1~1.olin.'tlerbo inditium,(!1.-Íi,ota~ 
t'is a R .Se/fa( rvel-potius 'P_9eyo )decif. 11,.1.1 nu.·6. Y con mayor-razon 
Je deue obferuar en-efie éafo,por tratarfe de vn dc:lido de tan"'difü:iJ: · 
1 • • prouaQ~a,cor.no el mandato ad occidendum;-en el qual aun· fegun -de.: 
iecho fec.ondcn~ ·con fola fama,y adminkulos,ex 'cclcbri-dódrina Ba -
yardi ad Ciar.§.jin~q.21.n-U.8'-.Cj1tq.63.nu.S.~ 9. , · .. '. 
. Y vldmamcntc Señor reprefento,que a mas de fcr fuficicn[e 11 pro · 
u~n~a ddl:epro~dfc>; la tiene V.S. mucho mayor·deíl:c mifmo ca!o e~ ­
' elotroi>roceffo:de ápclli~o-contra los mifmos acufados, en el qual a.y-· 
v.n t~ftigo, que cslayme-dc Ccfas ,el qu~l depone de confefsion-de·· 
,,
1
., Bredun:a, auerfe- excc_9tado cfte homitidio· de Olauidcs·por orden· de 
lfabel .d.c Rod~·por s.o.-libras fY yn,vcRido de fu QJarido que le dió· 
para cllo.:Y¡ -Luy.s ·'\lcayde.dc~ofa en todo lo mifmo que el prcccden~ ­
te.-y-contcfia tambicn con el en la cantidad de dichas 50: libr3s, que 
Ifa:l>el de-Roda-dio a··Brc.duna. porque m~t~ffe ·a Olauides. Y aínbos· 
teLligos deponen otras diucúas cir~uoíl:ancfas fuccedidas en el cafo, 
, y pata.quc·con.cfto,y toao .,()que queda ponderado, rcfultante de elle 
proccífo,no quede duda alguna a v~s.pa-ra condenaJ, fcñaladamentc 
a ·lfabel de Roda· e~ la 'p.cna oidina1ia;como fe cfpcra1 para efcarm~cn~ ~ 
tQ de tan graue de;Jido. · , . . . • · , · · / 
. .... . • ~ '::' ~ '"! . .. I • .... ~ ~ " • \ • 
• > •• s~g,ú~da pa.rt~e deíl:~ _~riformaci~,n, con: 
-'. \ · .• r ~ralos mifmos.Iuan,e ~(abcl d~ ~qda, en el proccffo de · 
1 ' 
_ . . apeUiJ.o contra ellos. - . , , ' 
' 
< • > 
. El-cargo que~n dlc pr~~ctTo fe les haz~;fc c~ntieóc en l~s artic.~ :· 
Y 3 .jfil.icndo>quc los acufados el año 16~,g'.dieton g¡dcaa Raym"'! 
,, - · -· - ------ - --.---- - -; do 
• 1 
~ontra luan,y . ~fab,el de Ro.da. 15 
.; 
do Breduna de mat.ar-a Geronimo<<Gafton,ofreciendo,y dandole fü .. · 
n~ros para ~llº:Y q~.e Brcduna .p.~micndo en cxecuc1011 ~o dlc_ho, efpc:.: · 
ro, y bufco d1ue;ias .. vezes'a_d1cho Gaíl:on para metarl~, aunque·no 
pudo tixecutarlo. . . · - -
La prouan~a que ay es el tcíl:. 1.qu'C deponr. de confe ftion de Bre-
duna m~ndatario , _que le dixo auia tenido otdendc: iufepe 'Ximeüez 
de mnar a· Gaíl:on,y .que .n~ fe auia pueíl:~ .en _execucion, pórque efian 
do enfermo Ximenez le auia qu~tado la orden,. y tJUC le.tenia ofrecida 
vna gruefa .cantidad de'dineró. . 1 
Eltdl:. 2. depone de coñfi:fsion de Breduna efp~cific:zmcnt~ ·con.; 
tra,I(abel de Roda ,- como mandante que mataffe a Gafl:orr, y que el1 
auia o~rcéid·o ~a-ierlo , y féguido muchas vez.es par,~ ello a dicho Ga_: 
íl:on,aunque il~ lo auia po~ido executar ,y que vna noche lo auia aguar 
dado fras-vn truxal en vn calli~o fin falida. . . · _ 
· :, El te·íl: ) .. depone coricluycotifsim[mcJ;ttc de deliélo de afelin.·a., 
inienro·contr-a dicha Ifabel de ·.Roda , di'l.iendo auerfe haUado el pre~ 
ft:nte en la ocafion'qUc. lfab~l pe ~odá dio orden á dicho Brcdúnr 
para ·que m,ataffe a; Gaíl:on,,y qµt le ofrc:cio por ·eJlo,..1_ 50. libras; y qut 
e~ mandatario acepto la pr.omefa, y p~ra•ma;or feguridad y· rcfguatdo 
~eJu cum'plimiel)to licuo al de-pofariie toa\o tdt"y depone tambieri· ,, 
au~erle dado a la defpedida ,¿a ·Vn pañuelo s o·.teales; ,diz.iendo que.no\ .·" · 
qu·eri~ que cntratlc:ri 0ea cuentá~ t'f cnt~e-eqas circ;uafi~ncias>diZe, que· 
hallan~ofc prefenfe dínatido de dich:rlffübcl de Ro.da, mofl:r.o poca 
ga~a de que fe e~ccu~ara ~l deHdo,¡y qix~ a fu m~er, ?ºrqtiiji-erA nos 
faliera eJlo en algu" tiempo a la car11 , y que ella. dctermmada refpon; 
tiio , ')tenga lo .que ')eng• , y que qut!indB il no lo qui fiera haz..er, no fal· 
t'1ria _q~_ien lo hÍr_i·effe. r Jip~fm;e.~t~ .d.c:pone de dfu~rfas circ:unfianc!as 
contra dicha Roda,quc f~n dignas de.la ponderac1on ~e V. S. Y d1ze 
como diuerfas v·ci.a agua.i:_do Btcdunara Gafton para matarle,aunquc -
no lo pudo cxccutar 1 y en particular vna noche , que· le abrieron tan 
prefl:o la puerta de fu caía , que no tuuo lugar de apretar el gatillo a la 
-
efcopeta. · . . . 
' EilaJ Señer parece concluyente prouan~a en vn dehéto tan oculto, 
y de dificil prouan~a como ~ftc :,de afefinamicnto quando agitu~ 
contra mand.amem , por todo l~ q~e arriba tengo ponderado , y afs1 
por efie a folas merece la acufada la pena ordinaria. Porque · Jo que 
~~ ºPº'!~ ~~~!ra ~a~!~ D~~~~? P~!~ ~~~~~~~ ~ ~ep~~~~on, no es 9~ 
con• 
..... .. _ .... 
( 
' 




















Inforffia·éion en drecho, 
1 . . J ) ) 
1
, c~nfiJerá<;ion algun3 , por lo que rt:prefente en las informacion's en 
voz, a mas de que en los delidos de afdinamiento fe deuen admitir 
teHigos,alias fobabiles~por la dificultad d~ la paoua~a,y fer cierto, que 
nu.nc:~ co ccfus conciettos fe han de halla~ hóbrcs abonados,o tefügos 
omni c,xctptione maio~es:quanto y mas, que en nudlrocafo Dalmao 
afsittio al_coocierto fin aucr fabid9 para lo que lo llamauan, y nun'a 
el fue focio Ciimipís)nj defpues que lo Cupo quifo ayudarle en 'ºfa ~l· 
guna a , Br~du9a.. . . · . , . " -
· Ni obih,quc no auiendofc: cxccuudo el homitidio,parczca no h~ 
J1,1g.u. fino pena extraordinaria· •. Porqu~ refpondo , que quidquid dif .. 
putandutn ~ffet fJl otros deliélos,fobre fi dcucn tum cft ad adus pro ... 
ximos,aut ~cmotos:&. qui adus pro.~imi).vcl re.moti dicantur;~t,tamcl\ 
~n el delido de 3fc(in~m_icnto, hoc ca fpccialc,quod fado mandato, 
dclicrum dl: perfcélum tcfp_~élu 'tllandantis, & ideo pc;na ordinarii 
· puniend&.Js.ac (l: d~Jidu~ 'principalc fui{fct confumatum, ex. C"py.de• 
c.if 1-s s ·"""'· 5 ~¡,, ,2.dub~2.· .;i.t enocb.de •rhitrJ1r.i11tl.li~4"• ""t·4·'"r 
J f2·"""'·9· F 11rin.ir1 tr•él•. tk i~qu_ifq. 3~"~"'· 8.'flfr. imo gentrAlitc ~ 
tlieas, Ct11111l.refal.crim.e1ni.;.,lff.2.42.pcr tot. O. pr11firtim num.13~ 
·0t t.et1ent11r~cQmmunitet'DD ... intl. '~P· pro h•m•ai d1 bomidd.in 6-."f 
todos lqs r~fctido,s p.Qr If4ri,,. 41 bomicid. f· 1i3.inJi1e.4.n.77. Y Ja 
. , diípµ~a que cfi:o puede tener,, es rcfpéto del mapdatariOt pero po re(; 
pct9. del ~andante. , porque, ft.élo _IQandato , dcliélum cO: pcr~ 
tlum,,vtrhac adbibita difi:in~:nc in tcrminis. docct Farin. vbi proxi~ 
spe nuni.7,9 •. vbi allegat quamplurcs DD. ~ui apud ipfum vidcti p~; 
ccrunt. s. l. D~ V. G.·C. "I 
.... - ..: .. - .___ - --- "'- -
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J)on;Miguet ~etÓnimo , 
-· de Gaftello,t;. , <; ---
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